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LES PREMIERES ANNEES DE L'INTENDANCE DU 
KOUSSILLON (1660-1681) ET CASCENCION BE 
RAMON TROBAT 
Les Comtks nord-catalans, plus commun&ment appePés Roussillon, sont occupés 
par les troupes fran~aises d b  1640, et sont définitivement rattaehés 1 la France par le trait6 
des Pyréndes, en 1659. L'intégration de ce territoire dans 1Ttat fran~ais era lente, partielle 
dans certains domaines, et peut-itre pas encore achevée aujoudhui.  UII travail ddtaillé et 
complet sur cette intégration reste i faire, malgré les recherches entreprises par Alice Mar- 
cet, Michel Brunet ou Raymorid Sala, pour ne citer que les plus importantes. I1 ne s'agit 
dons ici que &hoquer  une des deux institutions qui ont été la cli de voGte de l?ntigrarion, 
l'intendance $u Roussillon, l'autre de ces institutions etant le Conseil Souverain du Rous- 
sillon. I1 s'agit donc de voir qui ont 6té les premiers intendants du Roussillon, quels ont &té 
leurs pouvoirs, ou plus exactement quelle a été la fason dont Louis XIV a voulu que ces 
intendants exercent leur pouvoir. Les Fran~ais ont-ils fait preuve &un autoritarisme aveu- 
gle ? Ont-ils systématiquement ni6 la spécificité catalane ? Nous dirons tout de suite que 
non, ou du moins pas dans un premier temps. La monarchie telle qu'elle est dheloppée 
par Louis XIV a fonctionné de manikre absolutiste, cela sernble évident 3 tout le monde, 
ou presque. hlais elle a aussi voulu 5ti-e efficace. I1 lui fallait donc itre intelligente. Et  itre 
intelligent, c'est savoir s'adapter aux situations pour en tirer Pe meilleur parti. Ce pragma- 
tisme, s'il est semble-t-i1 une des qualités de Louis XIV, est sans aucull doute la caractéris- 
tique majeure de Louvois, Secritaire &Etat i la Guerae, dont dépend la province du Rous- 
sillon, associ@ i son pkre Le Tellier des 1661, puis exerCant seu1 son rninistkre jusqu'i sa 
mort, en 1691. Louvois aura su s'entourer d'hommes exceptionnels, comme Vauban pour 
parler du plus célkbre. Ses collabsrateurs, i1 les chsisit, les surveille en permanence, les ho- 
nore ou les punit selon les circsnstances. En Roussillon, un personnage joue tres vite un 
r6Ye fondamental. I1 s'agit de Rarnon Trobat, originaire du Principat. 11 est lbeil de Lou- 
vois dans la province, mais avant tout un grand connaisseur de la réaliti! catalane. I1 sera le 
guide de Louvois et donc de la rnonarchie franpise dans uns province frontikre de l'en- 
nemi et catalane, donc particulierement sensible, et qui est totalement méconnue des Fran- 
$ais. C'est donc en particulier l'ascension de Trobat que je vous invite i suivre. 
Au mois d'octobre 1652, Barcelone capitule. Josep Sanabre pense que plus de 700 
personnes quittent alors la Catalogne pour le Roussillon, et parmi elles, bien entendu, les 
principaux collaborateurs des  ranp pis'. Au mois de juin 1653, Louis XIV demande i 
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H~cqu incou~ t ,  vice-roi de Catalogne, de ritablir i Perpignan la Generalitat et ses diffd- 
rents organes de for~ctionnement avec, i leur tite, les exilés du Principat. Le Catalan 1;ran- 
cesc Sagarra est n o r ~ m é  gouverneur du Roussillon, et le Fran~ais Bezons, intendant2. 
Le 7 novembre 1659 est signi le traité des Pyrénies. La question de la frontike est 
reglCe i St-Jcxn de Luz, au mois de mai 1660, rnais le traci exact de la frontikrc cerdane est 
fixi h Llivia, au rnois d'octobre suivant. I1 faudra nianmoins attendre lc traité de Uayonrie, 
en 1862, pour voir, avecla mise en place de bornes, la matCrialisation d'un traci qui donnait 
lieu i bien des conflits, comme l'a montré Peter Sahlins. 
Le Roussillo~i est un territoire que rien ne prtdispose i inttgrer rapidement le sys- 
tkme monarchique .fran$ais : ni la langue, ni, les institutions et moins encore l'Eglise, farou- 
chernent tridentine et dont les membres sont entikrernent liés i la Catalogne et i 1"spagne. 
Mais ce territoire est désorrnais possession franpise. Pour qu'il le demeure, Louis XIV de- 
vra abattre beaucoup de frontieres et en établir de nouvelles : militaires, politiques, reli- 
gieuses, sociales. Dans tous ces dornaines, i1 fera preuve dhutorité, mais aussi de di lorna- 
tic. I1 cherchera autant qdi l  le pourra i contourner les obstacles plut6t qu'i les af ! ronter. 
Ainsi, i1 essayera de s'attacher les membres des Clites par un savant dosage de gratifications 
-quJil s'agisse de charges politiques et administratives ou de binifices religieux--, et de si- 
viriei. Ce  scra en pcrmanence la carotte et le bgton. 
Avant mime de connaitre l'étendue exacte de ses possessions, Louis XIV tient i faire 
valoir ses droits sur les Comtés. Pour que sa volonté soit appliquée au mieux dans tous les 
dormines, e'est i lbrganisation politiquc de la province qu'il veille tout d'abord. Louis 
XIV supprirne les anciens organes adminiseratifs et judiciaires catalans, qui dans les annies 
1654-1659 avaicnt &té le support de la politique fran~aise, et les transforrne en une structure 
qui existe dans d'autres provinces fran~aises ritcer~iment annexites : le Conseil Souverain. I1 
s%agit $\un parlernent, au sens fransais du terme, c'est i dire d'une cour de Justice, tgale- 
ment chargte de l'enregistrement et de la publication des lois. Au mois de juin 1660, Lauis 
XIV signe deux idits. "Edit pour b supression du conseil R o p l  de Gatalogne siant i per- 
pigrrarz ensemble dzf consistoire de la députartion et des tribumux du prttritnoirze royal et Me 
rutionnal." "Edit de créution du conseil souveruin es comtés de Roussillon et conflent etprtys 
adjacerzts." g3). Ce Conseil Souverain est composi d'un premier prbident, de six con- 
seillers laics, d'un conseiller clerc, d'un avocat gtniral, d'un procureur ginéral du roí, puis 
de greffiers, de cor~~mis, d'huissiers ... De 1 ; ~  mime fason que le vice-roi de Catalogne et le 
lieutenant gknéral cn Caralsgne présidaient le Conseil Royal, le roi ddsire que le gsuver- 
ncur du Roussillon et le lieutenant général dans la province aient "entrk seetnce et voix de- 
liberative" dans lc Conseil, lorsqu'ils le souhaiteront. Louis XIV veut donc faire preuve 
d'un certain respeel: i l'kgard des institutions antkrieures. En ce qui concerne les membres 
de ce Conseil Souverain, Josep Fontanella est prisident i niortier ; Francesc Marti i Vila- 
damor est avocat ginira1 ; Josep Queralt, Felip de Coppons i de Tamarit, Nicolas Manalt, 
Isidore Prat i Sanju'ia, Diego de Vilaformiu et Ramon de Trobat i Vinyes sont conseillers4. 
Daris les semaines qui suivent, Francesc Sagarra apgarait avec le titre de second président 
i mortier. De mime, des 116 mois dYao0t, le roi crée en faveur de Ramon Trobat une secor~de 
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charge d'avocat général "pour qu'il en jouisse sa vie durant apprks quoy elle demeurera 
éteinte". 
En choisissant des Catalans, Louis XIV semble respecter la spécificité de la nouvelle 
province, tout comme ses promesses passées. Ces hommes ont surtout en commun d'avoir 
montré leur attachement i la monarchie frangaise, et d'itre quasiment condamnés i la ser- 
vir de leur mieux, dans la mesure oh leur exil a tou,tes les chances d'itre définitif. Aussi, 
Louis XIV semble vouvoir s'avvuver sur ces hommes vour arriver i ses fins. 
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A c6té de ce Conseil Souverain se trouvent les principaux représentants du roi : 1e 
capitaine général ou gouverneur militaire, un lieutenant général, chef de l'armée, et, enfin 
et surtout, l'intendant, dont les prérogatives ne vont cesser d'augmenter. Dks 1660, le gou- 
verneur du Roussillon est le comte de Noailles. Les Noailles seront gouverneurs du Rous- 
sillon de pkre en fils jusqu'i la Révolution. Le r6le du lieutenant général, qui est purement 
militaire, ne prendra de l'importance qu'avec la guerre. Celui qui détiendra la réalité du 
pouvoir en Roussillon sera l'intendant. Ses fonctions vont aller en augmentant au cours des 
années. I1 est le véritable représentant du roi dans la province, et finira par exercer un pou- 
voir presque absolu au cours de la période qui nous intéresse, sous le contrble non moins 
absolu de Louvois. 
La nomination de l'intendant se fait le 29 novembre 1660. lusau'i ce moment-li. i1 
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apparait que Person et l'évique dYOrange ont porté tous les deux le titre d'intendant, Per- 
son assurant vraisemblablement les fonctions d'intendant militaire et d'orange celles d'ad- 
ministrateur. Le 16 décembre 1661, on envoie i Charles Macqueron, i ce moment-li in- 
tendant dans le Nord du royaume, sa commission "d'lntendant desfincznces,fort;f"iations 
et vivres en Roussillon et en Conflent". Néanmoins. l'ex~érience au'avaient acauise en Ca- 
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talogne les représentants de Louis XIV n'était pas oubliée. Ainsi, d'Orange sera encore 
souvent mis i contribution, en particulier lors des conférences de Figueres en vue de l'ap- 
plication du Traité des Pyrénées, de mime que Bezons, i l'occasion de la préparation de la 
campagne 1667 et au sujet des expropriations de Perpignan, en 1668. 
L'intégration du Roussi~lon au royaume de France montre trts vite i que1 point elle 
est complexe. Comme ailleurs, les pouvoirs heurtent, se jalousent. Ici, la situation est d'au- 
tant plus complexe qu'il y a des Catalans et des Frangais, les uns jalow 4e leurs privilkges, 
les autres convaincus de leur supériorité de conquérants. Dts  1662, ChEtillon, lieutenant 
général et responsable, en l'absence du gouverneur de la province, de la capitainerie gin& 
rale, chargée de la police, s'affronte au Conseil Souverain. L'année suivante, i1 ordonne 
l'arrestation et l'emprisonnement du sous-viguier du Roussillon. Au rnois de septernbre 
1663, Louis XIV attribue i l'intendant la charge de procureur général du Conseil Souve- 
rain. La décision semble faire suite i une su~vliaue de la van des membres du Conseil Sou- 
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verain. I1 est difficile d'évaluer la part de spontanéité d&s la requite des conseillers, mais 
nous pouvons penser qu'ils voyaient en la présence de l'intendant dans leurs rangs un 
moyen d'aceroitre leur autorité, et de s'affranchir de celle des représentants fransais. Ce 
que souhaite Louvois, c'est un certain équilibre des forces et des pouvoirs. Ainsi, au mois 
de septembre 1664, i1 reproche i l'intendant Macqueron de ne pas informer suffisammenr 
des affaires du Conseil Souverain. I1 ¡ui fait savoir que si c'est sa fonction de procureur gé- 
néral du Cocnseil Souverain qui explique cet état de fait, le rol enverra un autre intendant 
. .. 
sur les lieux". 
La situation du Roussillon est d'autant plus délicate qu'il s'agit d'une province fron- 
tikre qui est incapable de se defendre militairement -la Guerre de Dévolution d'Espagne 
(1667-1668) le rappellera-, et qui est loin d'itre acquise i la France. La prudence est d'au- 
tant plus nécessaire que les Fran~ais ne se donnent pas les moyens militaires de contr6ler 
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la province. Presque pas un sol n'est cons;mk aux fortifications avant 1667, et les troupes 
-2000 hommes, dont l'essentiel se trouve ?i Perpignan- sont loin d2ssurer la sl.curit6 de la 
frcantiire. Le pouvoir royal a donc besoi11 de I'appui des Roussillonnais, ou du tneins ne 
peut pas se pcrmettre une trop grande hostilitt de ses rlouveaux sujets, et surtout des ilites. 
Psur girer tous ces conflits avec prudence mais effieaciti, le pouvoir royal a besoin de ser- 
viteurs qui soient aussi fideles que connaisseurs de la spicificiti catalane. Parnli ceux-ci, un 
sernble tres vite avoir le profil idial : Ramon Troba: i Vinyes. I1 est avocat et, semble-e-i!, 
rnernbre de la Reial Audiencia. En 1659, le "docteur 'Frsbrtt" est eonseiller de Ma~ar in  1 St- 
Jean de Luz. 11 appuait d6ji comme le spicialiste des affaires catalanes et jouc un r61e fon- 
darnental dans les pr6tentions que Mxzarirl affiche sur le Conflent ct le Capcir. D&s, 1661, 
nous lkvons vu, i1 crccupe une place de choix dans le Conseil Souverain. Tr&s vite, il devient 
I%omrne des situations $&licates et I'ineerlecuteur priviligi6 de la monarchic franpise. En 
1664, i1 se rend aupres du roi comrne repr6sentant du Conseil Souverain i l+c%ccasion &un 
difféaend entre celt~i-ci et le ehapitre d2E1riie. Louvois f ~ i t  savoir aux eonseillcrs que Trobrct 
skst comporti "en homme desperit et en qFcier apfectior~nt? att semi- dzc Roy et  ~z ladvezrz- 
t~zge de SPZ corr~pa~nie"'. 
Trobat se fai! aussi remarquer par ses initiatives. Au cours de IX$d 1665, il prend eelle 
de refuser que des comidiem espagnols qui sont 1 Barcelone aillent jouer 2 Ikeryignan. 
Louvois skn  fklicitera parce que "i1 est certnin que lon doibt esloigner de Arpigrrlzn t o ~ t  ce 
qu i  peut tontribtter et rmsetcre dans h mernoire des /~abittans les rnoeicrs, et le Iarzgtzge des 
Esp~zg~~olz ,  Et fitire tottt ce qrti est possible pour leur comrr2urziquer les nostress7. 
Trobat est mant tout le sykcialiste du droit catalana daoit meconnu de I5intendant et 
que la rnonarehie Sran~aise ne peut pas ignorer sans prendre de risque. Car, le I x ~ ~ v ~ i r  
royal sait qu51 doit itre prudent, pour les raisons que nous avons ivoquies. Avcc la mort: 
de Philippe IV, en 1665, lemalaise regne sur la frontitre. En 1665, i Bbceasion d'unc arou- 
veile opposition eritre ChEtillon et le Consei1 Souverain, Louvois Ccrit i Trobat au sujet 
des habitants de I'erpignan "qtiifont i~~swlee aux troztpes" qu'ii semble que le Cortseil Sou- 
vcrain "a beaucotip di~~dttlgencepsur ses ce~mprttriottesn et lui demaride d%re vigilant, maie 
Cuit 5 lyntendant: clu'il nkst pas UraisonnL~blen de passer outre les usages et les ctsnsticu- 
tions du Roussillo 1 et que c'est donc au Conseil Souverain d'appliqucr Pes Cdits sur les 
duelsR. 
En 1666, le vieaire gfntral de 1'Cvichi d'EEine, Llcogart sbppose 5 Sagarra. 1,ouvois 
Ccrit 1 klacqueron : "(. ..) Si cela sestoit cofiamis en fiarzce i1 rzy auroitpus de q~ tes t io t~  et  i1 
est sans dorekte qtct9 le president Sagame aruroit raisorz, Et comme le p a p  sit asus ates  est 
fort $aloux de ses prizlilegcs, et que les pertyles y sor~t goitr lapltts part gowvcrazez par les ee- 
cle'siastiques Sa lW~iesti  a jug6 a propos de ne rien dender quil nlzyt aztpnrnvant p n ~  ce 
qtce vous men marzderez luzezge drc puys et ce que vous crorrez drt plus grand semice de  
~Wajeste n un erzcontl-e de cette nuture -e.)"'. De mime, i1 ecrit i Sagarra qu'il cst difficile 
dc lui ripondre yricisCment "tantpar ce que les loix de ~ ' o s t r e p u y ~  sontf irt  dqfi~erztes de 
celle cy, quua czrtse de disproportion qte'il y a erme .;o'sfor?nes et  les risst~es"". Pinale- 
ment, Louvois nierlace Sagarra de le destituer, aiors que deux chanoines sont exilis et un 
auere convoqué i 121 cour. 
Personne n'kchappe i la suspicion dc Louvsis et c'est sans doute une des principales 
forces du ministre. Au mois dbctobre 1665, i1 regoir une lenre de Trobat dans laquelle ce- 
lui-ci fait part de la conduite et des discours sertainernent dangereux pour la eoursnne- 
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que tiennent Rocaberti, Casirera, Cruilles et Llobet. Le ministre fait savoir i Macqueron 
et Chétillon que si cela est vrai, les quatre hommes méritent d'itre chEtiés, mais ajoute au 
sujet de Trobat : "4. ..) m i s  quoy quil me paroisse sincere neantrnoins comme i1 est catalan 
i1 nest pas impossible quil ny ayt de kanimosité dans ses advis, Et avant que de prendre 
uuatne resolution lon est bien ayse de scavoir ía verite de ce qui estn1 '. 
De 1667 i 1670 se déroule la Révolte des Angelets. Une nouvelle fois, Louvois fait 
preuve de son extrkme prudence, alors que Trobat mltne les enquites. 
L'intendant Macqueron meurt au mois d'aoQt 1670. I1 est remplacé par Etienne Car- 
lier, dans la clientkle de Louvois, alors intendant en Haynault. I1 fera rapidement preuve 
de son incompétence. 
En 1672 commence la guerre de Hollande. La France et 1'Espagne s'opposent des 
1673. Au mois de mars 1674, les Fransais découvrent la conspiration de Villefranche de 
Conflent, destinée i ouvrir les portes de la ville i l'armée espagnole. D b  la fin du mois de 
mars 1674, Queralt, au nom du Conseil Souverain, se rend i Villefranche pour entrepren- 
dre les informations. Louvois reproche i Carlier de ne pas s'itre déplacé lui-mime et d'a- 
voir confié l'information "aux gens dupays quipeuvent estre engrzgez dans le mesme cvime 
otc uvoir de si grundes habitudes uvec ceux qui s'en trouveront coupables, qu'ils ne feront 
pus ce qu'il frzudrapour les convaincren. Carlier assurera que les députés du Conseil Sou- 
verain -Queralt et Sagarra semble-t-il- ont fait preuve de "zile, de chaleur et d'atache- 
ment"12. 
Malgré l'échec de la conspiration de Villefranche et de celle de Perpignan, décou- 
verte peu aprlts, les troupes espagnoles entrent en Roussillon et se saisissent du chEteau de 
Bellegarde. Les Fransais doivent i tout prix laver cet affront. Un des principaux enseigne- 
ments tirés de la campagne 1674 est l'incapacité de l'intendant Carlier. Aussi, au mois de 
mars 1675, le roi choisit-i1 Germain Camus de Beaulieu, intendant de Comté, psur servir 
d'intendant dans I'armée de Catalogne. Camus de Beaulieu est l'un des trois frkres Camus, 
qui font partie de la clientltle de Le Tellier, pour lequel ils travaillent comme commissaires 
d b  les années 1660.11s seront par la suite intendants d'armée et aideront Louvois i orga- 
niser l'H6tel des Invalides, dont Camus Du Clos et Camus de Beaulieu auront successive- 
ment l'intendancel3. La raison officielle de la mise i l'écart de Carlier est son grand Ege et 
ses infirmités. 
D b  le mois d'avril 1675, Beaulieu, qui est chargé des préparatifs pour la reprise de 
Bellegarde et l'entrée en Empordi, propose i Louvois d'enrnener en Catalogne une per- 
sonne du pays "quien sache les mximesn et propose Trobat1'. Beaulieu semble avoir l'en- 
tikre confiance de Louvois. Ainsi, tout au long de la campagne, i1 informe secretement le 
ministre de son sentiment sur les propositions du commandant des troupes fransaises, le 
duc de Schoniberg. Toujours est-i1 que les Franeais arrivent jusqu'i Girona et assi&gent 
Bellegarde, qui capitule le 27 juillet 1675. 
Au mois de janvier 1676, les commissions d'intendant du Roussillon sont retirdes i 
Carlier et attribuies i Beaulieu. Les raisons officielles sont 1'Ege de Carlier, une nouvelle 
fois. Carlier conscrve la charge de procureur géndral au Conseil Souverain. Son désespoir 
n'est pas long. I1 meurt quelques jours aprks. Beaulieu, aprks avoir 6th consulté par Lou- 
wois, r e~o i t  alors la charge de procureur général du Conseil ~0uverain. l~.  
Comme i1 I'avait fait pour Schomberg, Beaulieu donnera son sentiment sur le nou- 
veau commandant des troupes en Roussillon, le maréchal de Navailles. I1 écrit : "je l'ay 
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trouvkfot-t dnns vo.; interestz et darzs ceux de toutte hfamz"lle"lb. Néanmoins, Louvois, sur 
conseil de Beaulieu, fera renoneer Navailles i assiéger Puigcerdi. Au cours de la eampagne, 
Trobat accompagne une nouvelle fois I'armée, qui entre en Empordi le 22 avril 1676. I1 est 
chargé de lever les contributions de guerre en territoire catalan. Au début du mois de 
juillet, elles s"1itvent i plus de 100 000 francs. Le 5 aoQt, 13arm4e est au Boulou, ap rb  avoir 
vécu plus dr: trois rnois entre la frontiere et Girona. Aprks un sijour en Cerdagne, elle re- 
tsurne en Empordi d1116 septembre au 10 octobre. 
Le 9 mai 1677 les F'rangais entrent en Empordi. Trobat est avec l'armée et "a soin des 
contributions et deis peuples de ce paysn. Quelques jours aprits, Beaulieu éerir i Louvois : 
=les soings de Al. T ~ s b a t  tirent du pays tortt ce que l'orzpeut erz tirer. " I J  Trobat informe r6- 
gulikrement Louvsis de la situation en Catalogne et en partieulier de la crise politique que 
traversent alors les Espagnols. I1 n'oublie pas de faire valoir les dépenses qu'il est obligé de 
faire pour suivre l'armée. Bans un premies temps, Louvois lui fait expCdier 3 000 livres. A 
la fin de la campagne, Navailles propose i Louvois de donner i Trobat la responsabilite des 
contributions de guerre qui sersnt levées pendant l%iver en Empordi. i1 écrit "la me~zrtce 
qtl'il s'est acquise pumzy les peuples du hm ou~da est grande, cela faciliteroit les moyerzs 8P - daestre infotmt; de r'eurs rnouvements (...)" ' . 
A la fin de la eampagne 1677, les Frangais font un bilan de trois carnpagnes succes- 
sives d'offensive tirnide. Ce bilan, rédigé sous la forme d'un mémoire, montre que la guerre 
défensive cocte cher et que, la crise de la nlonarchie espagnole aidant, l'heure est venuc de 
passer i lboffensive. Le document est rédigé par Navailles et 15ticotltournable Trobat, i 
partir d'un entretien avec le marquis de ~ u s c a y o l a ~ ~ .  
Le 25 avril 1678, un détachement de troupes fran~aises entre en Empordi. Trobat 
accompagne ces troupes et distribue quantité d'ordres aux communautb de 1"mpordi 
pour amasser des charreetes et des bestiaux pour simuler la prEparation d k n  sicge yr&s de 
li. En réalid, le gros de l'armée est en marehe pour l~ Cerdagne, et il est rapidement rejoint 
par le détackemen': quatre jours aprks. Le 29 avril les Frangais arrivent i Puigcerdi. Un 
mois aprh  jour pour jour, la place capitule. Trobat s'empresse de faire connahre sa joie i 
Lsuvois, et de rappeler les avantages considérables qybffre la prise de la place. Trobat 
reste d'ailleurs en Cerdagne quelques jours, puisque grEce 5 lui, bewcoup de villages de la 
Cerdagne "cspagnole" viennent se soumettre i l~utor i t@ du roi de France. Navailles &crit 
: "I1 y a benucoup tG rmtzege ifaire pour conduire ces peuples: i quoy (Trobat) meparoit 
plus propre yuepersonne que l'sn puisse etnploYrn2< De mime, Trobat faeilite la prise de 
Bagi par les FranCa.is. Navailles explique que les ehemins your aller i Bagi sont si difficiles 
quY1 n'apu y amener de l'artillerie "nzais les harangrtes cat~zhnes de Al. de Trobat (...I y orat 
supplke trouuant qlc'elle contribuent beaucoup ei. fan'iiter les aflaires datzs lesquelles on lkrrz- 
p l ~ y e " ~ ~ ' .  Le 12 juin, l'armte fran~aise ntre en Empordi. Trobat aussi. A la fin du mois de 
juin, la nouvelle de la signature de la paix avec la Hollande arrive en Roussillon. O n  sait 
que la paix avec 1'Espagne est proche et que celle-ci aura sans deute pour cons6quence la 
restitution de Puigcerdi. Aussi, les Frangais décident-ils de raser la place. Du c6té de 1Tnl- 
pordi, Trobat continue de se charger des contributions. I,e 18 aoQt, Yarrrlfe se replie en 
Roussillon. Trobat a tir& de 1'Empordi 52 000 livres, 1 000 sacs de blf, 900 sacs dkrge ou 
d'avoine pour la cavalerie, sans colnpter des lits pour les hiipitaux et des charrettes. Sur or- 
drc de Louvois, Trobat rep i t  2 000 livres de ces contributions. 
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Au mois de septembre 1678, la paix est signée entre la France et 1'Espagne. Au len- 
demain de la paix, les Fran~ais doivent une derniere fois réfléchir au rBle qu'ils entendent 
voir le Roussillon jouer en cas de nouveau conflit. La premikre question est celle du con- 
trBle de la Cerdagne, qui avec la destruction de Puigcerdi n'est plus contrBlée par per- 
sonne. Une fois de plus, Trobat joue un r61e fondamental, et insiste pour que les Franpis 
établissent une place en Cerdagne. I1 donne mime son avis sur les différents sites proposés 
au roi. La place construite aux portes de la Cerdagne s'appellera Mont-Louis. Mais d'inor- 
mes travaux vont itre entrepris dans toute la province, car en 1678 Louis XIV décide de 
faire de la province du Roussillon une barrihe infranchissable et une base de départ pour 
des armées combattant en Catalogne. Les deux chantiers les plus vastes sont Mont-Louis 
et Perpignan. Ces travaux demandent des préparatifs considérables. Louvois demande des 
devis i l'ingénieur en chef du Roussillon, mais aussi i Trobat. La diffirence entre les esti- 
mations faites par les deux hommes permet i Trobat une nouvelle promotion : au mois de 
janvier 1679, i1 est chargé par le roi de l'intendance des travaux de Perpignan. A p r b  avoir 
été, en quelque sorte, associé i l'intendance de l'armée de Catalogne, i1 devient maintenant 
associé i l'intendance des fortifications, en ayant la responsabilité du plus important chan- 
tier de la province. I1 faut dire qu'au cours de i'hiver, Trobat s'est rendu i la cour, cornme 
i1 le fera désormais régulikrement et a fait plusieurs suggestions au ministre, que le plus 
souvent celui-ci retiendra. Trobat apparait désormais comme l'homme de confiance de 
Louvois en Roussillon, puisqu'il est mime chargé de surveiller l'intendant Beaulieu. I1 joue 
on ne peut mieux son r61e d'intendant des fortifications de Perpignan, et Vauban, qui visite 
Perpigan en 1679, avoue que Trobat n'a pas son pareil pour économiser les deniers du roi, 
en obtenant les meilleurs prix. Aussi, au mois d'avril 1679, Louis XIV confie i Trobat l'in- 
tendance de l'ensemble des travaux du Roussillon. Les mémoires que Trobat rédige en vue 
de la préparation des chantiers, puis sur !eur déroulement, sont des documents extrasrdi- 
naires qui montrent l'immensité de la tEche, et l'efficacité de l'homme. Trobat surveille 
l'activité des inginieurs, des entrepreneurs, des artisans, des ouvriers. Afin que rien ne lui 
échappe, i1 pese des brouettes, des outils, le pain distribué aux ouvriers, i1 teste la solidité 
de la ma~onnerie ...
A partir de 1679, Beaulieu accumule les reproches. 11 fait mal son travail d'intendant 
de la province, et, en outre, semble "vivre scanúuleusement". Lsuvois le menace de lui re- 
tirer ses fonctions. Au cours de l'automne 1679, Trobat se rend i la cour avec des comptes- 
rendus des travaux, des plans, des estimations. Au mois de mai 1680, Louvois, qui visite les 
fortifications du Roussillon, ne peut que se féliciter du travail de Trobat. Au mois de no- 
vembre 1680, celui-ci se rend une nouvelle fois i la cour dans le but de préparer la campa- 
gne de travaux 1681. I1 y restera semble-til de novembre 1680 i janvier 1681. I1 arrive i la 
cour avec un nouveau titre. Au mois d'octobre 1680, i la suite du décks de Fontanella, le 
roi accorde i Trobat la charge de president du Conseil Souverain, ce que Sagarra ne voit 
pas d'un tres bon 0ei1~~.  Au mois de mai 1681, Beaulieu quitte le Roussillon i sa de- 
m a n d ~ ~ ~ .  AussitBt, Trobat re~oi t  l'intérim de l'intendance de la Province du Roussillon. I1 
ne sera pas remplacé, et restera intendant jusqu'i sa mort, en 1698. Son r6le d'intendant du 
Roussillon serait un sujet de thkse, tant l'oeuvre de Trobat est importante dans tous les do- 
maines. I1 reste sans doute avant tout un des accélérateurs de l'intégration du Roussillon 
dans 1'Etat francpis. Cette intégration, i partir du moment ofi le Roussillon a des frontieres 
siires et que 1'Espagne n'est plus menapnte fait beaucoup moins de concessions au parti- 
cularisme de la province. Trobat est aussi le spécialiste des affaires catalanes, et Joaquim Al- 
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23. Beaulieu demande i remplacer son frkre Carnus du Clos, intendant del'H6tel des Invalides, qui vient de mou- 
rir. I1 ser3 peu aprSs égalernent nornrni Cornmissaire Général de l'htillerie de France, semble-t-i1 (ibid p.1112). 
bareda a montré le x6le fondarnental de notre homme au cours de la révolte des Barratines 
et au cours de la guerrc de Neuf ~ n s * ~ .  Trobat est I'archétype du rCfugiC du Principat qui 
a "ri.ussin. I1 a conm une promotion excegeionnelle, due 5 son service ineonditionnel de la 
monarchie &anc;aisc:. I1 est i notre sens, repitons-le, la CIC: de votite de la polirique d'intd- 
gration des Comtés au ro-yaume de France w lendemain de l'annexion, et i1 a certainement 
i.té l'un des plus ficlirles et des plus efficaces serviteurs de Louis XIV. S"i1 est un catalan 
auquel la monarchic: frar1c;aise aurait dO reladre hommage, ekst bien Iui. 
c e  tataleau, dressé Bans la capitale de la Catalogne, pourrait appara?tre cornme un 
hymne i l'absalutisme monarchique et un éloge du "trBtren Trobat. Nous avons simple- 
ment vaulu rappeler que l'absolutisme de Louis XPV s'est appuyé sur un petit nombre 
d'hommes, ayant souvent des qualités holrs du commun, étant endirrement di.vou6s au 
pouvsir central mai:; aussi étroiternent surveillés par celui-ci, du moins sous le rninistkre de 
Louvois. O n  peut condarnner le systirrne ou ceux qui l'ont servi. S'il est une qualiti. ~1~171 
faut reconna?tre i l'un comrne aux autres, c'est une efficacité certaine. Et  c'est sans doute 
pour cela que l'un cornme les autres ont susciti. autant de rancocurs. 
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